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Broadcast has been applied in language teaching especially in TCSL for decades 
of years. Early as April 1962, Radio Beijing opened the “Chinese Lecture” in a 
Japanese broadcasting, which is the beginning of China’s opening Chinese teaching 
program in overseas broadcasting. Over years, broadcasting of Chinese teaching 
programs had been interrupted but still remained sustainable development. The 
program opens the way for the opening of Radio Confucius Institute class on the basis 
of its rich operation experience. As we are under an international situation of "Chinese 
fever" in recent years, the Radio Confucius Institute is very different from “Chinese 
Lecture”, which is decades of years ago, in terms of school purposes, educational 
background and the school system. Relying on more than 3000 overseas listeners’ 
clubs throughout five continents and the operation of the built 12 Radio Confucius 
Institute class, China Radio International is now broadcasting Chinese teaching 
program daily in 43 languages for the overseas audience. 
Such a broad target audience market reflects the international status and demands 
of Chinese in the new era. Thus, as a product of history, the broadcast Confucius 
Institute urgent needs a systematic, effective classroom teaching mode, which is one 
of the innovations of this paper. The paper is consisted of four parts: 
The first part mainly states the background of the research thesis, which is the 
topics basis and study significance. It includes the definition of relevant concepts and 
the current research status at home and abroad in the research of Radio Confucius 
Institute. 
The second part makes an analysis about current situation of Radio Confucius 
Institute. This part states relevant theoretical basis and also analyzes the teaching 
composition, which including the teaching object, teaching content and teachers. 
The third part investigate the teaching mode of the Radio Confucius Institute 
including the content of teaching organizational forms, the content and format of 
















basis of last part’s analysis and contains the innovation and core of this paper. 
The forth part analyzes the advantages and disadvantages of radio Chinese 
teaching and figures out the solutions for the problems. This part turns back to the 
combination of characteristics of the broadcast media and Chinese teaching, and also 
positioning on the macro-development direction of the Radio Confucius Institute in 
the future. 
Putting forward such a comment of Radio Confucius teaching mode on the basis 
of a comprehensive analysis and discussion can provides a direction for broadcasting 
Chinese teaching to some extent. But we still need to make timely adjustment in 
accordance with the development of Radio Confucius Institute to make it become a 
powerful media platform of Chinese international education career. 
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第一节    选题依据及课题研究意义 
广播在语言教学尤其是对外汉语教学中的应用已经有几十年的历史，早在















推广事业发展的又一大方向。下图为已建立的 12 家广播孔子课堂部分综合情况： 
 
















资料来源：中国国际广播电台广播孔子学院  2012 年 









































第二节    国内外研究现状 
一、孔子学院和对外汉语教学的研究 




数据库”中使用“孔子学院”作为主题词进行检索，至搜索日期 2011 年 6 月 15 日，
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